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TRI SETIYANTO J410 090 006 
 
PENGARUH INTENSITAS KEBISINGAN TERHADAP KENAIKAN 
DENYUT NADI PADA PEKERJA DI PT. PERTANI (PERSERO) 
CABANG SURAKARTA 
 
Kebisingan adalah semua bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumberkan 
alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat 
menimbulkan bahaya pada kesehatan. Untuk mencegah dan mengendalikan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu diupayakan perlindungan terhadap 
tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh intensitas 
kebisingan terhadap kenaikan denyut nadi pada pekerja di PT. Pertani (Persero) 
Cabang Surakarta. Metode penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan 
metode cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja di PT. 
Pertani Cabang Surakarta dengan jumlah populasi 62 orang. Pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling dan diambil sebanyak 40 orang. Uji statistik 
menggunakan paired t-test dengan menggunakan spss 21. Hasil penelitian diperoleh nilai 
signifikan kenaikan denyut nadi p value = 0,000 atau (p value ≤ 0,05), dengan ini 
disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kebisingan terhadap kenaikan 
denyut nadi pekerja di PT. Pertani (Persero) Cabang Surakarta. Berdasarkan penelitian 
ini, pemakaian alat pelindung telinga dapat mencegah kenaikan denyut nadi. 
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TRI SETIYANTO J410 090 006 
 
THE EFFECT OF NOISE ON THE PULSE INCREASE OF WORKERS IN 
PT. PERTANI (PERSERO) CABANG SURAKARTA 
 
Noise is unwanted sound of all sourced equipment and production processes or 
tools that work at certain levels can cause health hazards. To prevent and control 
accidents and occupational diseases is necessary for workforce protection. The 
purpose of this research is to know the influence of noise level to increase the 
pulse at PT. Pertani (Persero) Cabang Surakarta. The method of this research is a 
survey with analytic approach of the method of cross sectional. The population in 
this research is the whole workforce in PT. Pertani (Persero) Cabang Surakarta with 
a total population of 62 persons. The selection of samples by using purposive 
sampling and taken as many as 40 people. Statistical tests using paired t-test using 
spss 21. The result showed a significant increase in the value of the pulse or p 
value = 0.000 (p value ≤ 0.05), with the conclusion there is significant relationship 
between the level of noise to increase the pulse of workers at PT. Pertani (Persero) 
Cabang Surakarta. Based on this research, the wearing of ear protectors tools can 
prevent rising pulse. 
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